Characterization of 2 genetic variants of Na(v) 1.5-arginine 689 found in patients with cardiac arrhythmias by Sottas, Valentin et al.
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